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1 Recueil de 55 notices descriptives de traités d’équitation et d’hippologie écrits ou traduits
en persan, de l’Antiquité au 19e s.,  se trouvant dans les bibliothèques iraniennes. Les
notices sont inégales : les plus développées comportent une biographie de l’auteur et une
description du contenu de l’ouvrage, les plus courtes – quelques lignes – se contentent
d’indiquer le lieu de conservation de l’ouvrage.
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